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Nova extends a cordial welcome to each person attending 
the Twenty-fourth Annual Commencement Exercises. 
SUNRISE MUSICAL THEATRE 
FOR THE 
PERFORMING ARTS 
City of Sunrise, Florida 
Sunday, the Second of May 
Nineteen Hundred and Ninety-three 
THE ACADEMIC PROCESSION 
Marshal 
Candidates for the Bachelor's Degree 







May 2, 1993 - 2:00 P.M. 
ORDER OF EXERCISES 
Processional 
Crown Imperial .... .... ...................................................................... Walton 
Convening the Commencement . . . .. .... .. . ........ . . . ........ . .. ... . ........ . .. . ....... August C. Paoli 
Member, Board of Trustees 
Presiding Officer ... . .......................... .... . ..................................... Philip H. DeTurk 
Dean, Farquhar Center for Undergraduate Studies 
America, the BeautifUl ......................... ............................ .................... Bates/Ward 
o beautiful for spacious skies, 
For amber waves of grain, 
For purple mountain majesties 
Above the fruited plain! 
America! America! 
God shed His grace on thee, 
And crown thy good with brotherhood 
From sea to shining sea! 
o beautiful for patriot dream 
That sees beyond the years, 
Thine alabaster cities gleam, 
Undimmed by human tears! 
America! America! 
God mend thine every flaw, 
Confirm thy soul in self control 
Thy liberty in law! 
Invocation ............. . . .. ................................. . ................. . . . ........ Father Alan Bemis 
Associate Pastor 
St. Joseph's Polish National Catholic Church, Da.vie 
Opening Remarks ........... . ......................................................... . .. Philip H. DeTurk 
Valedictory Address ........ . .... .. . ........... .. . . .... .. .. ...................... . ... Pauline E. Richmond 
Class of 1993, Psychology Major 
The Hospitality Center's Outstanding Graduate Award ........................ Donal A. Dermody 
Dean, Hospitality Management 
Awarded to Barbara Moss 
The James Farquhar Award ............................................................ Philip H. DeTurk 
Awarded to Jennifer Vosseller 
1993 Distinguished Alumni Achievement Award .................................. Richard G. Miller 
Vice-President for University Relations and Development 
Edwin Manson 
Director of Alumni Relations 
Charles E. Shirley 
President, Alumni Association-International 
Awarded to Brendon and Laura Holt 
Introduction of Commencement Speaker ................................ . ............. Ray Ferrero, Jr. 
Chairman, Board of Trustees 
Commencement Address ................................................................ Stephen Feldman 
President 
Presentation of Graduates .................................................................. Ovid C. Lewis 
Vice-President for Academic and Student Affairs 
Center for Computer and Information Sciences ................................ Edward R. Simco 
Dean, Center for Computer and Information Sciences 
Hospitality Management ......................................................... Donal A. Dermody 
Farquhar Center for Undergraduate Studies ..................................... Philip H. DeTurk 
Conferring of Degrees ................................................................... Stephen Feldman 
Benediction .............................................................................. Father Alan Bemis 
Recessional 
Epic March .... ............................................................................... Ireland 
The blue and green honor cords are being worn by members 
of Alpha Chi National Honor Society. 
BACHELOR OF SCIENCE 
CENTER FOR COMPUTER AND INFORMATION SCIENCES 
Presented by ED"WtRD R. SIMCO, Ph.D. 
Dean 
Assisted by LAURIE P. DRING US, SC.D., Director 
COMPUTER ENGINEER1NG 
Ackerman, Eric S. 
Allen, Curtis E. 
Anderson, George C. 
Boisrond, Pierre D. 
Bodie, Errol 
Ergene, Edip H. 
Farhady, Hosein 
Krinock, Roger W. 
Moll, James D. 




Anderson, Robert M. 
Boatman, Theresa L. 
Burch, James M. 
Charalambides, Michael G. 
Choi, Rhoda S. 
Collins, Orinthia A. 
Constantinetis, Michele 
Copeland, Annette 
Crespo, Thomas P. 
Dubler, Robert L. 
Dysinger, Denise K. 
Harris, Stephen B. 
Hayes, Bradley N. 
Heising, Richard F. 
Johnson, Quendolyn D. 
Lincoln J r, Dennis P. 
Macklai, Ahmed 
Marcoulides, Marcos N. 
Martin, Cheryl D. 
Trovato, Joseph V. 
Villanueva, Helen 
COMPUTER SCIENCE 
Albright, Michael 1. 
Barlow, James M. 
Culver, John E. 
Darman, Alan P. 
Hollander, Michael L. 
Huynh, Van K. 
Jenkins, Mike D. 
Latulippe III, Raymond F. 
Mavromoustakos, Stephanos 
Motherway, Joseph Jr. 
Rohlsen, Ronald A. 
Samuels, Sonia A. 
Sanchez, Jose C. 
Smith, Evelyn G. 
COMPUTER SYSTEMS 
Shipp, Shannan P. 
HOSPITALITY MANAGEMENT 
Presented by DONAL A. DERMODY, M. S. 
Dean 
Assisted by ABDULLATIF A. ALMEER, M.P'S. 
Professor 
Beck, Richard Frederick, Jay D. Morrison, Thomas 
Blackman, Franklin Garcia, Edgardo R. Moss, Barbara H. 
Campbell, Rita D Godfrey, Karlon D. Payne, Vanessa A. 
Clay, Christie L. Hagood III, Robert E. Redington, Maureen 
Connor, Dannie A. Hurst, Susan F. Rochester, Robert Andrew 
Cosio, Patrick E. Hussain, Raashid M. Rollin, Leah F. 
DeJong, Comelis 1. Joynt, Charlotte E. Roth, Howard Michael 
Devine, Julie A. Kerrigan, Lori S. Runyon, Eric A. 
Draving, Thomas P. Kloub, Abdel-Salam Yousif Santos, Eric 
Eiler, Patricia A. Lopez-Calleja, Leah Shvartsburd, Alexander 
Emokpae, Michael O. Maresco, Frank A. Zucker, Dolores C. 
Fleckenstein, Matthew Miller, Avarita 
JAMES FARQ UHAR CENTER FOK UNDEKC MADUATE SJUDIES 
• k Ill.'" ' I, 
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MATH, SCIENCES AND TECHNOLOGY 
Naomi D 'Alessio, Acting Director 
LIFE SCIENCES 
Barrett, Margaret M. 
Brooks, Leighton A. 
OCEAN STUDIES 
Filan, Joanne 
Kappel, Jenny A. 
McCarty, Molly 
APPLIED PROFESSIONAL 
Ball, Marcia A. 
Ballard, Margaret L. 
Berman, Marc S. 
Canegallo, Phyllis J. 
De Harde, Anita F. 
Giglia, James P. 
Gonzalez, Linda D. 
Hanley, Stuart A. 
Howell, Teresa A. 
Kopelman, Jodi L. 
Leavey, Maureen T. 
Paugh, Gerald 
Pearson, Fred E. 
Poirier, Nancy 
Roberts, Suzanne E. 
Sightler Jr., Albert N. 
Stolarik, Michael J. 
Troccoli, Rosalinda 
Villavicencio, Vanessa V 
Whitney, Ellen S. 
COMMUNITY 
PSYCHOLOGY 
Ahem, Vickie P. 
Borthick, John Martin 
Brody, Scott W. 
Brusseau, Patricia J. 
Coccaro, Mirella 
Costa, Amy E. 




Dinwiddie, Dawn Marie 
BEHAVIORAL SCIENCES 
Allan H. Schulman, Ph.D., Director 
Edge, Sharon F. 
Goglucci, Denise M. 
Goldstein, Laurie D. 
Hamilton, Bradford I. 
Hawkins, Michelle 
Joy, Dianna H. 
Khani, Sandi B. 
Kohberger, Jennifer 
Kolsky, Diane L. 
Kubica, Michael 
Lee, Miriam B. 
Leitch, Helen R. 
Leveron, Bud 
Lewis, Laura M. 
Lopez, Susan E. 
Makino, Kyoko 
Montero, Alan D. 
Moore, Amaali R. 
Okun, Tanya 
Pasquet, Maud B. 
Pipe, Alexandra C. 
Pippo, Ruth Ann 
Potekin, Tasha D. 
Reynolds, Ann M. 
Sazant, Sheila G. 
Scariott, Shari M. 
Schawaroch, Regina A. 
Schoeller, Roberta D. 
Sogegian, Donna Jean 
Traft, Michele L. 
Vosseller, Jennifer A. 
Ward, Denise E. 
Weinstein, Hilari M. 
Willhoite, Seanna 
Zamorano, Victor 
Zingman, Marcia J. 
GENERAL PSYCHOLOGY 
Ammirata, Frank N. 
Bady, Tammy-Ellen 
Chacko, Betty Baby 
Clayton, Brian F. 




Mcelwee, Bridget C. 
Muellner, Lisa A. 
Owen, Pamela R. 
Palumbo, Richard J. 
Pepper, Jennifer A. 
Richmond, Pauline E. 
Rybka, Elaine B. 
Schenker, Sara C. 
Stein, Howard A. 
Taylor, Frank 
Tokarz, Beth I. 
Wrenn, Shannon 
PSYCHOLOGY 
Back, Kathy L. 
Baldwin, Brooke E. 
Booth, Ann K. 





Heidrich, Judith A. 
Kotler, Steven M. 
Omawka, Thomas P. 
Smith, Bernita Ruth 
ELEMENTARY EDUCATION 
Abolafia, Sheryl S. 
Abraham, Lisset 
Acklin, Carol S. 
Aiduck, Vanessa Aileen 
Alonso, Eduardo 
Alonso, Maria G. 
Alzola, Cristina Maria 
Anderson, Ethel M. 
Arbucias, Anna M. 
Armas, Alina 
Ashby Russell, Bessie 
Aspillaga, Irma V. 
Barberio, Kathy T. 
Barreto, Julieta M. 
Batts, Joan S. 
Beckner, Shirley L. 
Berman, Zina J. 
Bernal, Maria 
Bernard, Media W. 
Berning, Wendy L. 
Berriz, Adelyn 
Black, Virginia G. 
Blair, Lisa M. 
Bodley-Gordon, Albertine P. 
Borges, Mayra 
Bowe, Tanya L. 
Boyd, Gloria A. 
Bradley, Lawna M. 
Brady, Carol M. 
Brako, Mayleene F. 
Briceno, Diana G. 
Brown Jr., James M. 
Brown, Joycelyn E. 
Brown, Shirley A. 
EDUCATION 
CLEVELAND o. CLARKE, Ed.D., Director 
Brown, Sylvia Wilcox 
Browning, Nancy 
Bueno, Claudia 
Bums, Viola I. 
Bush, Regina Valycia 
Butler, Linda R. 
Calcagno, Randee 
Callejas, Maribel D. 
Campbell, Marline R. 
Campbell, Shelia Y. 
Casablanca, Marta 
Casanas, Graciela 
Castro, Eida M. 
Ceballo, Iraida 
Cerrito, Jodi L. 
Chambers, Faith R. 
Chaplin, Etta T. 
Cherner, Stacey L. 
Chester, Ann R. 
Claps, Michele R. 
Clark, Valerie M. 
Clinton, Diane L. 
Cole, Tanya Jeanette 
Collins, Allan F. 
Colombey, Hanna B. 
Connolly, Denise M. 
Corbin, Jeana Johnson 
Corcoran, Karen 
Corlette, Carol N. 
Cossey, Jennifer 
Costa, Monica 
Cowart, Sloan P. 
Cristobal, Helin T. 
Crockett, Pamelia S. 
Cucchiara, Mary L. 
Cummings, Tonya E. 
Curbelo, Nancy M. 
Curtis, Mavis 
Daley, Ena M. 
Dames, Ruthnelll. 
Daniels, Glenda S. 
Daniels, Tondia L. 
Davies, Shannon K. 
Davis, Julia Anne 
Davis, Tonya S. 
DeTuya-Castro, Marta 
Deane, Michele M. 
Deater, Vicki 
Deck, Charlotte E. 
Deibler, Joy L. 
de Leon, Ileana 
Denyer, Pamela I. 
Diamond, Kathryn C. 
Diamond, Michele Lyn 
Diaz, Josefina C. 
Diaz, Lydia C. 
Diener, Stacey G. 
DuBois, Christian Carter 
Dunn, Laura L. 
Durnell, Tracy 
Elsner, Lori L. 
Enfmger, Vickie 
Evora, Laura P. 




Finkelstein, Roni W. 
Flynn, Dorothy R. 
Fong, Elizabeth 
Forbus, Karen 
Fox-Butler, Patricia M. 
ELEMENTARY EDUCATION Jarzabkowski, Rebecca Nicole Mike, Sandra G. 
CONTINUED John, Henri G. Miller, Shelly S. 
Johnson, Conesta Mills, JanetL. 
Foy, Lynn A. Johnson, Paula S. Ming, Mary I. 
Fraga, Lucy C. Johnson, Willowphine Mitchell, Priscilla A. 
Francisco, Victoria E. Jones, Bernice Mitchell, Sheila 
Galan, Arleene Jordan, Linda C. Montero, Tania M. 
Gamage, Gloria A. Juarez, Maribel B. Mora, Barbara T. 
Garcia, Magda I. Keams, Connie L. Moreton, Ileana 
Garcia, Margaret o. King, Adrianne Morgan, Debra B. 
Garrote, Gladys King, Gwendolyn F. Mulet, Elizabeth E. 
Gil, Marla Alford Koehnlein, Karen L. Mullings, Beverly 
Gonzalez, Ana Iris Koesten, Alan S. Nicholson, Denise H. 
Gonzalez, Mercedes F. Koger, Miriam M. Oliver, Nancy C. 
Gonzalez-Silva, Sylvia Kurth, Raelynn F. Onda, Amy A. 
Goodman, Gloria K. Larry, Lisa A. Ortiz, Iris Linnet 
Graham, Carolyn D. Lavery, Steven 1. Overstreet, Jamie S. 
Grant, Yvonne L. Lawrence, Lemuel B. Pachulski, Jean Dora 
Granville, Cassandra G. Layton, Susan C. Palmer, Cary A 
Guzman, Lois 1. Lazcos, Miriam E. Paramore, Sandra S. 
Hamilton, Cathy Leskin, Robin L. Parrish, Gail R. 
Hanono, Zoe Luevano, Lisa Pazo, Caridad 
Harley, Youlando C. Magarino, Carmen M. Pearson, Christian M. 
Harris, Mary L. Magnan, Maria E. Pedrique, Fridel C. 
Harris, Tina Marie Magnus, Charmaine M. Peraza, Roberto E. 
Hartmann, Rachel F. Manley, Tonda G. Perez, Ada S. 
Hemphill, Tara Anne Marcial, Jacqueline S. Perez, Francisca A. 
Henry, Teresa L. Markham, Linda Perez, Rita M. 
Hernandez, Ileana M. Marrero, Evelyn Pinder, Diane J. 
Hingosa, Kimberly Ann Martinez, Maria L. Pinto, Almetta B. 
Hobbs, Donna Mason, Leon Pitter, Judith (Phillips) 
Hodges, Sheila Masterson, Monica 1. Plancarte, Phyllis I. 
Hom, Meredith Harmony Mathews, Patricia S. Pope, Elizabeth K. 
Horowitz, Cindy 1. Mathews, William 1. Quarrie, Ezra W. 
Horta, Patricia Matos-Martinez, Yulisa Ramos, Elizabeth 
Huerta, Carmen Maria McGrath, Michelle Ramputi, Joanna 
Huffman, Nancy 1. McGregor, Degry D. Rayo, Janett 
Hurst, Steven McKinney, Terry B. Recio, Susana M. 
Ivy, Bernice McPhee, Ernestine L. Reep, Kimberly Lyn 
Jackson, Julia M. Mederos, Gloria Regalado, Jeanette 
ELEMENTARY EDUCATION Sosa, Pedro J. Williams, Enid A. 
CONTINUED Sotero, Roxanne Marie Williams, Gwendolyn S. 
Starling, Janice L. Williams, Merceda J. 
Reid, Michael A. Stewart, Cecelia H . Williams, Pamela Y. 
Reyes, Alina Stewart, Jacquelyn Williamson, Walter M. 
Reynolds, Diane Stewart, Mark J. Wilson, Mozella 
Rivera, Linda Maria Sturges, Paige S. Wilson, Rebecca 
Rizzo, Linda M. Sutherland, Beverley Y. Winterkamp, Cindy K. 
Robayna, Lissett C. Swain, Alvenice N. Woods, Brenda H. 
Robinson, Belinda V. Tanner, Christina M. Yanes, Brenda 
Robinson, Neris M. Tanzer, Debee L. Yeargin, Carol J. 
Rodriguez, Maria Yaquelin Taylor, Ernestine M. Ziegler, Barbara A. 
Rodriguez, Rina Gisela Thompson, Alden Zorrilla, Marlin 
Rodriguez, Sharman Thompson, Audrelia Denise 
Rogers, Caryn H. Thompson, Edena M. EXCEPTIONAL 
Rohroff, Mary A. Thrower, Gloria EDUCATION 
Roman, Maria Del Rosario Thurber, Ann-Marie 
Rosado, Linda Lourdes Tieder, Carol C. Alicea, Levette Blount 
Rosario, Star Travers, Donna L. Bermudez, Vivian 
Rosenberg, Lori S. Tyler, Mozella D. Bizzell, Deborah J. 
Rosenhaus, Jana M. Uptgrow, Craig M. Borngesser, Ginny 
Rubio, Maria C. Vazquez, Wendy A. Burdelak, Michael F. 
Samuels, Lorainne Vega, Christina V. Carvajal, Azucena Manuel 
Sanchez, Mercedes G. Vendrell, Patricia Lazara Cazanas, Alexis 
Sander, Dawn P. Viggiano, Susan L. Chiodo, Natalie K. 
Sanders, Flora B. Wade, Lynn W. Dixon, Lynne C. 
Santalo, Zoila Wakefield, MaIjorie E. Espin, Marlene 
Santamarina, Irela Ward, Betty J. Faison, Quintin C. 
Sarra, Annemarie C. Washington, Carolyn D. Farrell, Brenda D. 
Sawyer, Michelle M. Weber, Elizabeth A. Fernandez, Ileana 
Schratwieser, Darlene E. Weekes, Judy J. Ferraro, Donald 
Schwab, Theresa L. Welch, Jacquelyn D. Finegan, Marice 
Scrivner, Gloria L. Welker, Victoria S. Fulton, Wanda S. 
Siele, Miriam Whylly, Ludell Gibson, Jenny L. 
Simmons, Geraldine Jeanette Wickenden, Zoraida Gonzalez, Emilio 
Singh, Leela C. Wiener, Stacey S. Grodman, Lisa J. 
Smith, Eddie J. Wiley, Christy H. Heck, Pamela E. 
Sobel, Debra J. Wilkinson, Cynthia A. Hill, Helane W. 
Solkoff, Anne L. Williams, Desiree T. Johnson, Martha B. 
Sosa, Lisa Williams, Diana L. Khan, Raymond 
EXCEPTIONAL Sueiras, Vivian M. Jeffrey, Jay S. 
EDUCATION Theado, Kathryn A. Johnson, Edwardo E. 
CONTINUED Trepanier, Diana T. Kirsch, Craig J. 
Wachsberger, Sharyn Udell Metro, Samuel G. 
Lenkiewicz, Marie Willet, Cynthia L. Morera, Eneida N. 
Leon, Alina M. Wolskij, Harry J. Munoz, Guillermo 
Marrero, Jennifer Woodcock, Ellen Northcutt, Cynthia M. 
Martinez, Cristina Worth, Ronald D. Owens, Douglas P. 
Mauney, Vicki Lynn Palazzese, Carlo A. 
Medlock, Adrienne C. SECONDARY EDUCATION Payne, Kimberly Ann 
Moccio, Angelina Perez, Daniel 
Morales, Giselle A. Amador, Raul Petraitis, Timothy S. 
Morrison, Margaret Avila, Gilieta Petrunger, James 
Mosley, Marcy Rachelle Carulli, Anthony Ridpath, Cinda B. 
Piser, Helene M. Corcoran, Adam D. Rigg, Avis L. 
Prado, Jacquelin DeMarco, Jr. Anthony Smith, Elizabeth 
Purnell, Viki E. Deutschman, Robert M. Storper, Michael P. 
Replogle, Ruth Distefano, Sara E. Suggs, Gloria E. 
Reyes, Mercedes Falsone, Saundra Tulloch, Denton P. 
Richter, Barbara J. FolIes, George F. Varvoutis, Sandra C. 
Ross, Eduardo Glenn, Chandra R. Vinent, Angelina 
Sevcik, Anamaria Godwin, Jay M. Yerk, Carolyn C. 
Skalis, Penny P. Grabarnick, Mindi K. 
BUSINESS AND ADMINISTRATIVE STUDIES 
JANE W. GIBSON, D.B.A. , Director 
ACCOUNTING Salvagio, Phillip Chang, Lydia A. 
Sanchez, Adriana Chin-Sang, Dwight Steven 
Ahnert, Pamela A. Schwarz, Katherine Cohen, Dror 
Angomas, Paula Y. Shapiro, Dawn R. Cohen, Paul F. 
Arel, Mary C. Shatas, Lana M. Coleman, Annie 
Berman,JeffreyA. Silva, Guido J. Colonello, Janine 
Bodmer, Deana D. Smith, Barbara Gibbon Conte, Louis C. 
Castillo, Arnaldo F. Thomas, Mary E. Cooley, Toni L. 
Conti, Robert F. Tuccillo, Travis W. Cramasta, Francine T. 
Culver, Janeene T. Vitale, Judie M. D'Azevedo, Sandra J. 
Cusano, John E. Wood, Gregory R. Daise, Alfred D. 
Desjardins, Rick L. Zackria, Khadija H. Dana, Thomas S. 
Egan, Margaret A. DeDomenico, Chris M. 
Fallenbaum, Donald J. ADMINISTRATIVE STUDIES Denault, Kathleen A. 
Fraidenburg, Robert D. Desai, Achla 
Gonsalves, Lisa Abel, Ann Marie P. Diemer, Cynthia 
Henry, Elizabeth Adderley, Gail L. Dipietro, Michael L. 
Hogan, Randall B. Ager, James M. Easterling, Gayle L. 
Insinger, William E. Alfano, Joseph Elkin, Raymond T. 
Jackson, Iris V. Allen, Gregory H. English, Sharon M. 
Katz, Tracy F. Altimari, Diane C. Ferguson, Kelly Genene 
Lazzari, Christopher C. Arcaro, Lauren Kaye J. Ferola, Peter 
Legters, Jill N. Ayhens, Leslie Fessehaye, Carrine D. 
Leiner, Jay J. Bacco, Kathleen Fiorenza, Richard A. 
Littell, M. Jeanne Barton, Susan Flanagan, Mary K. 
Lue, Susan Marie Becker, Laura J. Floro, Scott D. 
Maldonado, Yolanda C. Bees, Randall J. Francis, Karen M. 
Morris, Michelle L. Bennett, Kathleen Fromen, Lisa 
Nevarez, Mary G. Bernstein, Jennifer L. Fuang, Paul S. 
Poonaisingh, Shamsoondar Borsellino, Susan Gaines, Guy A. 
Remponeau, Elizabeth M. Box, Audrey Gal, Doron 
Riggins, Lisa M. Brevitt, C. Marie Garcia, Gail M. 
Robitaille, Mark Safford Brooks, Lisa D. Gioia, Anthony 
Rodriguez Jr, Guillermo Burke, Edward M. Goldman, Richard T. 
Rodriguez, Marian Cade Jr., James L. Goldman, Shelley Ann 
Ruggieri, Fonte Canella, Matthew John Griffith, Barbara A. 
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BUSINESS Luciow, Barbarann Simmonds, Melroy C. 
ADMINISTRATION Marcial, Victoria R. Sinanan, Michael 
CONTINUED Martin, Brian L. Sorriento, Vincenza M. 
Martin, Haydee M. Spence, John H. 
Elliott, Elaine P. Mathis, Tod E. Sule, Moses E. 
Falcone, Christopher J. McGirt, Annie Z. Sutton, Mary A. 
Farmer, Tonia S. Mccaleb, Frank D. Taylor, Robert 
Filoso, Christine L. Mcintosh, Horace G. Thivierge, Jean F. 
Fisher, Robin Susan Mellado, Pedro G. Tirado, Lynette 
Gancher, Bart Mendoza, Gloria T. Todd, Christopher W. 
Gateno, Joyce Misick, Yvette D. Tomberg, Michael A. 
Gelman, Brett A. Moody, Gail V. Traveis, Mark A. 
Gilkes, Yvette M. Morales, Tania Ivette Tulloch, Andrea M. 
Goldberg, Merilee A. Morris, Arlene L. Turner, Martha J. 
Grants, Dennis J. Nelson-Stovell, Deborah J. Uribe, Santiago 
Greco, James L. Nernia, Carl L. Von Achen, Tom E. 
Hebensberger, Linda M. Orefice, Tamela J. Wagner, Barbara 
Heeren, Daniel B. Ortega, Janet Walsh, Christopher J. 
Hirvonen, Iiro M. Pagnozzi, Marc G. Weinstein, Jennifer K. 
Hudson, Donna A. Palmer, Timothy Soren Whittingham, Shawna 
Hutelin, Bonnie L. Pastor, Jose C. Wiest, C.M. 
Israel, Christine A. Pena, Sheila L. Worrell, Terry A. 
Jackson, Joe Perry, Lynda M . Young, Kimberly A. 
Johnson, Brennan P. Phoorikasem, Kesanee Zuckerman, Joletta 
Judge, Anne R. Pien, Cyrille R. 
Kargauer, Ira S. Pink, Lorna J. PROFESSIONAL 
Kazi, Rehan Platts, Martha MANAGEMENT 
Kelly Jr, Vincent M. Pornareda, Liliana 
Kelly, Charles R. Prada, Henry Acosta, Mark S. 
Kish, Janice L. Pratt, Pearl L. Ada, Lolita A. 
Kohli, Eric C. Redeker, Arie R. Adams, Michael Y. 
Kraus, Mike J. Renzi, Bonnie L. Ady, Janet A. 
Kyse, Cheryl Richard, William S. Alderman, Bobby G. 
Labarca, Fredy J. Rosende, Alberto C. Allen, Clarence 0. 
Lanza, Christopher P. Rozzo, Daniel N. Altuvilla, Nicholas 
Lapshan, John J. Saldana, Rogelio Amato, Wanda Faye 
Lightner, Renee R. Sanchez, Rafael A. Amundson, Anthony William 
Lloyd, Marcella R. Sanguigni, Nancy K. Anderson, Danny L. 
Lopez, Claudia E. Senyak, Ronald M. Arnold, Sally S. 
Lopez, Raybel Shuk, Derek R. Ashmore, Stephen H. 
PROFESSIONAL Brantley, Charles J. Cords, Sherry C. 
MANAGEMENT Bravo, David N. Cormio, Matthew 
CONTINUED Braxton Jr., Earl Craig, Pamela H. 
Bridges, Danny L. Crews, James H. 
Ault, Nancy L. Bright, William J. Cruce, Jenith K. 
Austin, Margaret F. Brisson, Joanne L. Cunningham, Angela M. 
Azi, Yakubu A. Brooks, James R. Curles, Deborah M. 
Bailey, Andrew J. Brown, Frederick S. Dasilva, Shirley E. 
Baker, Roger D. Brown, Michael W. Davis, Gary N. 
Baldoquin, Rafael A. Brown, Philip E. Dayton, Todd E. 
Bannamon, Mary J. Burnett, David P. DeFrates, Donald J. 
Baquero, Elizabeth Byrne, Diane E. DeLalla, Ellen M. 
Barker, Donald W. Cabrera, Raymond G. De Valcourt, Donnie P. 
Baron, Thomas J. Campbell, William R. Deconti, Philip V. 
Barrett, Judith Caraballo Jr., Nemesio Delgouffre, Diane B. 
Bartley, Mary Cardo, Norma D'Elia, Lisa 
Bates, Joyce L. Carl, Loretta A. Dennis, Veva J. 
Baum, Arthur P. Carr, Larry A. Dexter, Delilah J. 
Baum, Linda K. Casanova, Arlene L. Di Fabio, Francis 
Beagan, Kathleen E. Case, Marion K. DiVincenzo, James J. 
Bean, Jean (Kittinger) Castellanos, Vilma Diaz, Robert L. 
Besse, David H. Castilonia, Delores D. Dietz, Randy 
Bishop, Linda Chacon, Robin A. Dixon, Paulette V. 
Bishop, Terry R. Chapin, Stephen E. Doan, Danny E. 
Black, Lynn E. Chardon, Zulma Doby, D'Juna 
Blackwell, Gwendolyn Chehab, Gail T. Hyde Dollar, Cheryl A. 
Blanton, William L. Chew, Norma V. Donnelly, Karl 
Blevins, Pauline L. Childs, John D. Donovan, Nancy J. 
Blue, Wilson A. Ciavattone, Lenny A. Dorion, Linda J. 
Blum, Marcia S. Clare, Donna Drake, Randall D. 
Bone II, Maurice C. Clark, Gary L Drejza, Gregory J. 
J Bonura, Marie Clark, Michael E. Drennon, Mary L. 
J Borges, Piedad Clarkson, Donald R. Drew, John M. Borton, Constance L. Clifford, Harry P. Drew, Jon R. 
Bostick, Donald N. Clow, David L. Driscoll, Scott J. 
Bourscheid, Daniel J. Coker, James A. Dugger, Sara 
Bowden, Rex R. Colburn Jr., George L. Dumas, Marcus A. 
Boyd, Susan C. Colburn, William R. Dunlap, Diane M. 
Boyette, Patricia Contreras, Sylvia Dwyer, Janet A. 
Bradshaw, Anthony Cordoves, Mirta Dyson, Evelyn H. 
PROFESSIONAL Frost, Barbara J. Harris, Tina M. 
MANAGEMENT Furnas, Billie S. Harrison, Eric 
CONTINUED Futch, Kimberly M. Harrison, Virginia J. 
Gaines, Euther Hatton, Sandra L. 
Eden, Thomas E. Galbreath, Deborah L. Havey, Deborah 
Edwards, Althea L. Gall, Ida L. Hebert, Alvin I. 
Eichelberger, John Dennis Gallego, Rafael Heimann, Gary E. 
Elliott, Harry Glynn Gambrell, Robert Henderson, Vicki M. 
Ellis, Deborah A. Garcia, Israel Henry, Catherine A. 
Ellis, Thomas C. Gardner, Keith A. Hermosilla, Mireya 
Elsberry, Thomas L. Garko, Dianna L. Hernandez, Elsa M. 
Engelberger, Laura J. Geiger, Nina G. Hernandez, Victor L. 
Erjavec, Charles L. Geis, Joyce M. Hewlett, Alan F. 
Ernst, Raymond C. Geiser, Gary Paul Hicks, Byron S. 
Escarra, Ramundo F. Gilgeous, Andre C. Hicks, Sebrenia R. * 
Esposito, Donald F. Glemaud, Joseph R. Hill, Lila Lorine 
Estes, Lucille P. Gocklin, Phyllis H. Hill, Stanley C. 
Etienne, Gail W. Godard, Johnny E. Hinck, John T. 
Etienne, Patrick Golden, John P. Hoo, Dionne F. 
Faircloth, Gary L. Gomez, Anthony T. Hosier, Joyce M. 
Fansler, Charlene Gonzalez, Maria Hudson, Chris P. 
Farling, Virgil J. Gopie, Anthony Hull, Lula S. 
Feller, Ernest W. Green, Dexter R. Hunt, Lynn C. 
Ferlita, Richard Green, Valerie A. Irwin, Alfred H. 
Fernandez, Michael C. Griffin, Claudia M. Janis, Sue J. 
Finnocciaro, Kathy J. Gros, Danny T. Jasper, Valarie J. 
Fitzgibbon, John P. Gudmundson, Susan C. Jean Noel, Pierre M. 
Fix, Janice Dian Guillot, Roy V. Jernigan, Janet M. 
Florio, Robert A. Gutierrez, Alfredo e. Jimenez, Sylvia 
Floyd, Mary C. Hadley, Daniel D. Johnson, Alan C. 
Fluence, Leatha M. Hager, Leonard D. Johnson, Daniel L. 
Fobare, Richard D Hall, Deborah A. Johnson, Eloria Parker 
Foley, Barbara J. Hall, Durniose D. Johnson, John B. 
Ford, Ann M. Hall, Richard O. Jones, Shirley Lee 
Ford, John C. Halleck, Paula D. Ruschak Juhr, Mark D. 
Francis, Katherine J. Hammond, Deloris A. Kearney, Jesse L. 
Francois-Schnetzer, Aimee M. Hankerson, Clarence E. Kelman, Karen S. 
Freeman, Lynne M. Hardee, Gloria A. Kerestes, George S. 
French Ii, Warren W. Harkins, Brenda D. Keyes, Regina D. 
Friedman, Elizabeth L. Harris, John C. Kiefer, James K. 
* posthumously 
PROFESSIONAL Leek, Nancy K. Misunas, Anthony E. 
MANAGEMENT Leeseberg, Christopher B. Mitts, James S. 
CONTINUED Leist, Raymond E. Mod Jr., Robert R. 
Lengel, Gary Karl Moir, Bruce S. 
Kieffer, David Leone, Janice A. Molitor, Ann E. 
Kiekens, Teresa M. Lewandowski, John S. Monahan, Walter W. 
Kiel, Ronald A. Lewis, Marvin R. Moneyham, Charles G. 
Kientz, Edward A. Lindsay, Steve R. Moore, Cynthia M. 
Kilpatrick, Sterling V. Lisi, Steven Moore, Donald Lewis 
Kincaid, Kenneth E. Livingway, Lisa M. Gerald Moore, Kathleen W. 
King, Joan E. Lloyd, Robert P. Morales, Marlon M. 
King, Pamela J. Love, Wendell C. Morales, Timothy E. 
Kiphart, Karen A/Maida Lucas, Laura Morales, Zoa A. 
Kirkland, Kevin S. MacGregor, Donna R. Morgan, Barbara D. 
Kissel, David J. Madill, Douglas P. Morse, W.J. 
Klee, Petra Mangan, Glenn W. Moss, Steve B. 
Klein, Bonnie Ann Martin, Linda G. Mouton Jr., Ashton C. 
Knight, Jeanette C. Savage Martin, Marcia E./Axelrod Murphy, Paul A. 
Knockum, Wanda W. Martinez, Carlos A. Murphy, Ruby Dee 
Koranteng, LeEster D. Martinez, Mario C. Muse, Gretchen D. 
Kowalski, Richard S. Martinez, Mercedes Neal, Kevin J. 
Krause, Teresa M. Martinez, Sofia Newberry, Roland L. 
Krauss, Robert B. Martini, Michael Newbrough, Carmen 
Krillke Jr., Ernest C. Matovich, Maurice J. Nicolas, Marie Y. 
Kroll, Sylvia F. Matthews, Vanessa Cade Noga, Rebecca E. 
LLera, Alejandro P. McCarthy, Carol A. Nunez, Mercedes G. 
LLera, Maria Elena McCauley, Linda J. Oberding, Dan J. 
La Cour, Dennis Michael McClain, Rebecca Sue Ochotorena, Martha B. 
LaBar, Jean K. McCray, Billie C. Olson, Donna L. 
LaPierre, Mary L. McGhin, Gilbert V. Olson, Randy 
Lachman, Kumarie McHugh, Janice E. Owens, Bobby Steven 
Lago, Francisco B. McKenzie, Linda K. Pace, Evelyn K. 
Lago, Maria A. McNamara, Susan P. Palle, Linda M. 
Lamoia, Pete S. Mendoza, Gerald J. Palomino, Luisa J. 
Landefeld, Janet L. Merrill, Dawn Parker, Dollie E. 
Landry, Michael L. Miller, R. (Clift) Passmore, William L. 
Laughlin II, Charles O. Mills III., Alex Paul, Terry L. 
Laycock, Michael R. Milner Jr., Jerry F. Payne Jr., Jerry H. 
LeBlanc, Michael J. Mir, Diana Johnson Peacock, Daniel W. 
LeRoy, John Wesley Misare, William F. Peacock, Donna J. 
PROFESSIONAL Richards, Ana Shelton, Donald E. 
MANAGEMENT Richer, Veronica A. Sheppard, Winifred L. 
CONTINUED Richter, Neil F. Shine, Betty Ann 
Rivers, Gene E. Sitko, Basilio V. 
Peacock, Gertrude M. Robau, Maria C. Silberger, Terry A. 
Peetz, Bonnie J. Robbins, Linda J. Simpson, Sandra E. 
Pego, Manuel Roberson, Chet Sims, Martha 
Pendleton, Carolyn I. Roberts, Jennifer B. Singer, Alan 
Pennington, Evelyn T. Roberts, Suzann Kay Singleton, Martha Ann 
Perez, Paul B. Robinson-Head, Alice Ann Sisak Jr, John G. 
Perry, Kenneth L. Rockwell, Randal R. Slaughter, Yvonne G. 
Petersen, James E. Rojas, Generoso Smith, Stephen J. 
Peterson, Robert L. Roof, Gwendolynn E. Sobenes, Maria E. 
Piehota, Christopher M. Rose, Christopher Douglas SomereviIIe, Arnold 
Pierce, Wendy J. Rose, Judy Spence, Victor G. 
Pokorny, Marsha A. Roussel, Carroll P. Spencer, Darrell R. 
Pollard, Valerie N. Ruehl, James c Spencer, Lawrence P. 
Portis, Epherin J. Rushe, Ann M. Spiegel, Alan L. 
Posner, Vicki S. Rushe, Robert R. Springer, Alan L. 
Prescott, Thomas David Salaam, Viola W. Stanwix-Hay, Raymond A. 
Presnell, 0zzie L. Salley, Mitchel E. Steber, Ronald L. 
Preul, Darrell R. Sanchez, Enrique F. Steele, Katherine A. 
Prose, Phyllis Sanchez, Leticia M. Steiner, Marcia R. 
Radecki, Eileen C. Sanchez, Martha E. Stephenson, John D. 
Radford, Tracey F. Saunders, Daniel M. Stewart, Kerry J. 
Ramirez, Irma Mora Schelin, Eli Stewart, Mark H. 
Rando, Elizabeth A. Schlemo, Louise D. Stickney, Lana S 
Rasnick, Susan J. Hammitt Schmitt Jr., Clifton William Stone, Anna E. 
Raymond, Carol F. Schomacker, Brian James Strainge, Jennifer E. 
Reagle Jr., Edward H. Schrank, George D. Suarez, Victoria Maria 
Reagle, Jaime C. Schwoyer, Sally M. Sutton Jr., David E. 
Reese, Diane P. Scobie, Eveline K. Sweat, Donald E. 
Reeves, Suzanne L. Scriven, Herman Talmadge, Lewis K. 
Reid, Merry C. Sears, Susan Etnyre Taylor, Tony S. 
Reid, Norma E. Seay, Ronald Teerlink, Shirley A. 
Reierson, Kathy A. Sens, Patrick J. Teeter, Harry 
Reinen, Jack T. Shafer, Buddy A. Thacker, Kenneth S. 
Remy, TomG. Sharma, Pankaj Thixton Sachs, Shannon 
Ricci, John G. Shaw, Robert B. Thomas, Vanessa Brooks 
Rice, David N. Shelley, Jerry L. Thomson, Harold J. 
PROFESSIONAL Vaughan, Ronald W. Wheatley, Joyce L. 
MANAGEMENT Viera, Adela D. Whitaker, Leslie G. 
CONTINUED Vigil, Jimmy V. Whittaker, Gerald P. 
Villar, Reinaldo G. Wientjes, Christine M. 
Tormey, John L. Waguespack, Glenda Davis Wilkerson, Hannah F. 
Trachsel, Sandra E. Walker, Scott T. Wilkins, Judith L. 
Traina, Patricia A. Walsh, Barry B. Wilkinson, Cynthia J. 
Triethart, Scott A. Walter, William T. Williams, Irvin J. 
Tucker, Carol A. Warburton, James F. Williams, Roberta L. 
Two Feathers, RoOD Wargo, Karen E. Williams, Roger T. 
Valle, Ileana M. Watson, Jerry M. Williams, Shelia A. 
Van Allen, Barbara F. Wazidali, Waheed Wiltshire, June 
Van Klingeren, Thomas R. Weaver, Pamela A. Witcher, Roy V. 
Vanaman, James K. Weimer, Andrea, G Wood, Michael F. 
Vance, Debra S. Weiss, Judith M. Zambelli, Michele 
Vanlandingham, Patrice 0. Wentz, Robin L. Zubizarreta, Peter 
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The following members and friends of the Nova University community 
are sharing their musical talents with us today: 
Stacy Betz,flute; Jennifer Sacco, Tracy Froebel, Ploy Siripant, clarinet; Lenny Anzalone, Shane 
Weaver, Mike Hsaio, Maria Kluttz, trumpet,· Eddie Garver, Kelly Kirkpatrick, Katheryn Moller, Ryan Miles, 
horn,· Jamie Grinos, Rasan Holmes, trombone,· Paul Southwood-Smith, euphonium; Chris Stabile, tuba; Joe 
Southward, Ted Flynn, George Mitchell, percussion; Jason Weaver, tympani; Ken Gustafson, Judy Shulman, 
Christine Jackson, keyboards; Helena Randall, violin; Karen Kahn, string bass; Brenda Butler, voice; Mark' 
Cavanaugh, conducting, arrangements, production. 
Special appreciation is extended to: 
Mark Cavanaughfor coordination, orchestration, and direction of to day's 
commencement ensemble. 
Dawn Dinwiddie for program design. 
Diane Gannottfor coordination of special activities. 
Maria Kluttzfor musical assistance. 
Marie Sinclair for student records assistance. 
Nova Books' Staff. 
Nova University's Family Center Staff. 
Nova University's Physical Plant Staff. 
Nova University's Support Staff. 
ACADEMIC REGALIA 
The caps, gowns and hoods of the academic procession date back to the 
Middle Ages, when they were common dress for scholars. Monks and students wore them to 
keep warm in the damp and drafty twelfth-century castles and halls of learning. 
The Bachelor's gown has a pleated front and long, pointed sleeves. The 
Master's gown, which may be worn open, is distinguished by its long, square sleeves, closed 
at the end and slit near the elbow to permit the forearms to come through. The Doctor's 
gown, which also may be worn open, is trimmed with velvet panels down the front, with three 
velvet bars on its bell-shaped sleeves. The hood is the key to the costume. With a tassel of the 
same material as the gown, it is lined in silk with a color or colors of the institution conferring 
the degree. The length of the hood indicates the degree: four feet for the Doctor, three-and-a-
half feet for the Master, and three feet for the Bachelor. The hood is sometimes omitted on the 
Bachelor's gown. The width of the velvet border also indicates a degree. The widest border 
belongs to the Doctor's gown. 
The color of the hood's border indicates the field of learning to which 
the degree pertains. The Doctor's hood may bear a single chevron on the lining. Two narrow 
chevrons indicate a Bachelor, while the Master may have a single chevron or have the hood 
divided equally in two colors. 
The various fields of learning are indicated by color as follows: arts, 
letters, humanities - white; commerce and accountancy - drab; economics - copper; education 
or pedagogy - light blue; engineering - orange; fine arts, including architecture - brown; law -
purple; library science - lemon; medicine - green; philosophy - dark blue; science - golden 
yellow. 
During the processional, candidates for the Bachelor's Degree wear the 
tassels on their mortarboard hats on their right. Upon receiving their diplomas, they move the 
tassels to the left. 
Autographs 

